






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































名　前 役　儀 身　分 支　配 家　格 特記事項
初代 若 太 夫 （百姓） 浅野長晟家中三谷弥七郎快照二男












五代 吉左衛門 地士〈享保 3．11〉 四代実子















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































調査番号 村　名 小字名 等級 反 畝 歩 金　額 備　考
17 伊倉津村 新田 上田 15 分米 7升 5合
22 （伊倉津村） 伊倉新田 上田 15 10. 3
5 雲出村 伊倉津里ノ西 田畑 31
11 （伊倉津村）
下津 中田 4 3
13
（不明） 上畑 4 22
23 （伊倉津村） 中津747番 畑 7 18 28. 63. 7
26 （不明） 1390番字20割 田 1 2 11 32. 5
24 （伊倉津村） 下津14等 田 5 15 24
25 伊倉津村 （不明） 荒田 2 1 5 30
12 1
（不明） 433番字高峯 田 6 22
20
同字 田 1 15
20 （不明） 1186番字14割 田地 20 質地／M17～19．12．31
13 伊倉津村 字伊倉津1008番 宅地 4 1 27
14 伊倉津村 1033番字里ノ西 田 2 1 24 70
12 3 伊倉津村 1186番字14割 荒田 1 3 17 33
12 2
（伊倉津村） 里ノ西 田 5 6 23
（伊倉津村） 字砂入地 畑 5 5 12
6 48 194   7 升 5 合 41. 3 304. 5
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































図④細 1 - 1
小西久兵衛　
図⑤細 1 - 7
近江屋彦兵衛
図⑥細 1 - 8
三輪壱才　　
図⑦細 1 - 17
小堀屋源助　
図⑧細 1 - 18
奈良屋喜兵衛
図⑨細 1 - 19
小西彦七　　
図⑩細 1 - 22
小山甚吉　　
図⑪細 1 - 24 
奈良屋喜兵衛
図⑫細 1 - 27
小西彦七　　




図⑭細 1 - 33
奈良屋彦兵衛
図⑮細 1 - 36　小西利兵衛図⑯細 1 - 40　小西喜輔図⑰細 1 - 43
明石屋喜兵衛
図⑱細 1 - 48
なら屋喜兵衛
図⑲細 1 - 59
小西原三郎　
図⑳細 1 - 56
八荷屋弥介　
図㉑細 1 - 59
河中屋清八　
図㉒細 1 - 61
小西又七　　
図㉓細 1 - 52　小西彦七→細川治助
84
史　　　窓
図㉗細 2 - 47　
桧皮屋三右衛門 図㉔細 2 - 25
𠆢□→𠆢一様
図㉕細 2 - 35
小西茂兵衛　
図㉖細 2 - 45
小西茂兵衛　
図㉘細 2 - 49
大沢屋作次郎
図㉙細 2 - 50
守道屋弥吉　
図㉚細 1 - 28
大黒屋安五郎
図㉛細 2 - 62
近江屋安五郎













































整番 調番 年　月　日 文　書　名 差出→宛名 内容／備考（一括関係など） 形状 員数 法量




上本蘇枋拾丸 2件、代銀につき差引過上銀高の仕切書。裏継印有。 堅継 1 31. 4＊
41. 7






竪紙 1 31. 2＊
41. 5






竪続 1 31. 4＊
48. 9




上本蘇木30丸 2 件の代銀に、差引分先年以来の取引に伴う過上分を計上した 3月
切分の仕切書。天に 2箇所、文中金額部分 3箇所に割印有。
竪続 1 28. 4＊
56. 5






竪続 1 28. 0＊
34. 4




弐万斤物連堯（翹） 2件の10月限、御買分の差引として銀80目 4 分 3 厘の支払済
証。割印など有。
切続 1 30. 9＊
42. 2




両名檳郎子10櫃、 2件の代銀 1貫516匁 2 分につき、差引など仕切書。裏継印有。 竪継 1 28. 1＊
40. 8






薬種「三万檳郎子」（檳榔子）50櫃代銀 7貫202匁 2 分 5 厘より先年取引の過払分
などを差引、 6貫997匁 2 分 9 厘となることを示した仕切書。裏に継印有。天に
2箇所割印有。
切紙 1 28. 2＊
35. 6




象牙代銀 4貫944匁 6 分についての請取証文。天に 2箇所、他 3箇所割印有。 切紙 1 29. 0＊
22. 5




銀 3貫 5百目を10月切で御売り物代の内として請け取る。天に割印 1箇所。金額
2箇所印有。
切紙 1 28. 1＊
15. 6





551匁 5 分の仕切書。裏印 1箇所、本文中に割印 1箇所有。
切続 1 28. 0＊
29. 3




大嶋黒砂糖100樽の代銀 8貫349匁 6 分 6 厘に口銭を加算した仕切書。天に割印 2
箇所有。貼紙「砂糖相場又三郎渡ル」有。
竪紙 1 29. 4＊
32. 4







欠品分を差し引いた仕切り銀15貫850匁 2 分につき支払決済書。天に割印 1箇所、
金額部分に印 1箇所有。
竪切 1 28. 7＊
27. 1








切続 1 27. 4＊
33. 0





算出した仕切書。天に割印 2箇所、金額上に割印 1箇所有。紙継裏に 1箇所印有。
竪続 1 28. 3＊
48. 4























竪続 1 28. 7＊
73. 3







め差額を示した仕切書。天に割印 3箇所、金額上に割印 1箇所有。紙継裏に 1箇
所印有。
竪紙 1 28. 8＊
43. 5







書。天に割印 2箇所、金額上に割印 2箇所有。紙継に裏印 2箇所有。
竪紙 1 28. 6＊
61. 3


















10月切御買分仕切として、「壱万甘艸五櫃」、代銀 3貫823匁 6 分から「付かへ」
などを差引、過銀分を計上した仕切書。天に割印 1箇所、続紙部分に割印 1箇所
有。
切紙 1 28. 6＊
43. 8





差し引いた 5貫393匁 9 分 6 厘の仕切状。両向上辺に割印 3箇所ずつ有（計 6箇
所）。折紙状（横帳綴用 2ツ折）。片面に表題史料。裏面に同年正月切の「仕切
覚」有。
折紙 1 30. 1＊
40. 5






両銘阿仙薬30櫃、 5貫191匁 2 分の他 2件の代銀につき、差引仕切銀高の支払決
済書。
竪紙 1 31. 0＊
41. 4
















竪続 1 28. 6＊
50. 9




枳実30櫃代銀 3貫329匁 5 分 5 厘について、10月御買分を算出した仕切書。天に
割印 1箇所、本文中に割印 1箇所有。裏印 1箇所有。
切続 1 28. 8＊
39. 5





仕切書。天に割印 3箇所、金額上に 2箇所割印有。紙継目裏に 1箇所裏印有。













































整番 調番 年　月　日 文　書　名 差　出→宛　名 内　容／備　考（一括関係など） 形状 員数 法量
1 1 - 1 （年未詳） 8月18日 売覚（大黄） 小西久兵衛（印）→
細川治助様
「福印大黄 弐櫃」代銀・口銭の 8月限差引仕切書。 1 - 1 ～61紙縒綴一括。 切紙 1 15. 7＊
25. 8
2 1 - 2 （安政 5）午 5月17日 うり覚（茘枝積） 近江屋彦兵衛（印）→
細川治助様
「茘枝積 壱瓶」代銀・口銭の 6月切仕切書。印文「道修町近江屋」。 1 - 1 ～
61紙縒綴一括。
切紙 1 15. 9＊
13. 1
3 1 - 3 （安政 5）午 7月24日 覚（代銀受領書） 近江屋彦兵衛（印）→
細川治助様
さ様より・小重郎様より・奈良喜様よりの代銀 3口の受領書。印文「道修
町近江屋」 1 - 1 ～61紙縒綴一括。
切紙 1 15. 8＊
15. 4




1 - 1 ～61紙縒綴一括。
切紙 1 15. 8＊
24. 0




「◎陽気印益知 五櫃」「朝鮮武徳印麻黄 拾櫃」の 6月切代銀仕切書。印文
「道修町近江屋」。天割印 2ヶ所、裏継印 1ヶ所有。 1 - 1 ～61紙縒綴一括。
切続 1 15. 7＊
28. 3
6 1 - 6 （安政 5）午11月 9 日 うり覚（某品） 近江屋彦兵衛（印）→
細川治助様
「表三人セメンシーナ五箱」10月切代銀仕切書。印文「道修町近江屋」。天割
印有。 1 - 1 ～61紙縒綴一括。
切継 1 15. 6＊
15. 1





1 - 1 ～61紙縒綴一括。
切継 1 15. 8＊
17. 4




畳表代銀受取書。印文「参輪□五郎」。 1 - 1 ～61紙縒綴一括。 切紙 1 15.8＊
16. 5
9 1 - 9 （年未詳）11月12日 売附覚（小八小豆） 河中清八→大和屋治助
様
10月11日に「 小八小豆 弐表」を98匁で売付けたので承引されたい。 1 - 1
～61紙縒綴一括。薄茶色染紙。
切紙 1 16. 1＊
20. 3
10 1 -10 （年未詳）10月12日 売附覚（秋小豆） 河中清八（印）→大和
屋治助様
「 秋小豆 弐表」を109匁で売付けたので承知されたい。印文「河清」。
1 - 1 ～61紙縒綴一括。薄茶色染紙。
切紙 1 15. 5＊
20. 4
11 1 -11 （年未詳）10月17日 売附覚（秋小豆） 河中清八→大和屋次助
様
10月17日に「 秋小豆 弐表」を109匁で売付けたので承引されたい。 1 - 1
～61紙縒綴一括。薄茶色染紙。
切紙 1 15. 6＊
21. 6




二百七十六「 真木香・ 木香」極月限で 1匁 7分の代とする。印文図⑲。
割印有。 1 - 1 ～61紙縒綴一括。調番 1 -13を接続。
切紙 1 16. 0＊
33. 7
欠番 1 -13 調番 1 -12に接続。
13 1 -14 （年未詳）亥 9月20日 うり付覚（真木香） 小西原三郎（印）→
中尾庄治郞様
二百七十五「 真木香」極月限で 1匁 7分の代とする。印文図⑲。割印有。
前欠。 1 - 1 ～61紙縒綴一括。
切紙 1 16. 0＊
27. 6
14 1 -15 （年未詳）酉12月 9 日 うり付覚（玉川芎） 小西彦七（印）→大和
屋治助様
弐百弐三「玉川芎」戌正月限で 2匁 5分の代とする。印文「 小彦」。割印
有。 1 - 1 ～61紙縒綴一括。
切紙 1 15.7＊
23. 5





「大銘阿仙薬 廿櫃」 6 月切 6匁替、「壱万五千斤物蒼朮 廿櫃」 6 月切 4匁替
の代とする。割印 2ヶ所有。 1 - 1 ～61紙縒綴一括。







窓 16 1 -17 （年未詳）戌10月 4 日 覚（三品） 小堀や源助（印）→
大和屋治助様
の 3品につき売付けたので御引合せ願う。印文「大坂長堀中橋小源」。
1 - 1 ～61紙縒綴一括。
切紙 1 16. 0＊
24. 4
17 1 -18 （年未詳）12月 2 日 売付覚（角川芎） 奈良屋喜兵衛（印）→
大和屋治助様
「 エリ角川芎」を正月切に 4匁 5分の代とする。印文「 大坂奈良喜」。
1 - 1 ～61紙縒綴一括。
切紙 1 16. 0＊
24. 0





坂 小彦」。割印 3ヶ所有。 1 - 1 ～61紙縒綴一括。
切紙 1 16. 5＊
44. 6
19 1 -20 （年未詳）酉11月15日 うり付覚（当帰） 小にし彦七（印）→
大和屋治介様
「 天上印当帰」戌正月切に代 1匁 9分とする。印文図⑨。割印有。 1 - 1 ～
61紙縒綴一括。
切紙 1 16. 3＊
23. 6




「九車拾髪」の代金等の勘定書。 1 - 1 ～61紙縒綴一括。 切紙 1 15. 8＊
23. 1
21 1 -22 （年未詳）辰 8月17日 覚（某代銀等算用） 小山甚六（印）→細川
治助様
某代銀等の算用書。 1 - 1 ～61紙縒綴一括。 切継 1 15. 9＊
29. 0
22 1 -23 （年未詳）正月19日 うり付覚（袖ありこ
しゆ他）
→ 様 「袖ありこしゆ」他、正月限の算用書。 1 - 1 ～61紙縒綴一括。 切紙 1 15. 5＊
24. 1




「真呉朱萸 四俵」の代銀仕切書。印文「 大坂奈良喜」。 1 - 1 ～61紙縒綴一
括。
切紙 1 16. 3＊
16. 0
24 1 -25 （慶応 3）寅12月21日 売附覚（当皈） 奈良や喜兵衛（印）→
細川治助様
「 天上当皈 三丸」の代銀仕切書。印文図⑪。印文 1 - 1 ～61紙縒綴一括。 切紙 1 16. 1＊
18. 8
25 1 -26 （慶応 3）寅12月 3 日 売附覚（磨川芎） 奈良や彦兵衛（印）→
細川治助様
「 磨川芎  三丸」の来正月切、代銀仕切書。印文図⑭。 1 - 1 ～61紙縒綴一
括。
切紙 1 16. 0＊
20. 1
26 1 -27 （年未詳）丑 9月20日 御売付覚（某品） 小にし彦兵へ（印）→
細川治助様
「  弐本」の10月限の代銀仕切書。印文図⑨。 1 - 1 ～61紙縒綴一
括。
切継 1 15. 9＊
15. 1





場備後町五丁目大黒屋八次郎」図⑬。 1 - 1 ～61紙縒綴一括。
切紙 1 16. 0＊
36. 8





修町近江屋安五郎」有。 1 - 1 ～61紙縒綴一括。
切紙 1 16. 0＊
32. 4
29 1 -30 （慶応元）正月13日 覚（福さ□・貫條万
等代金書上）
小西屋利兵衛→ 様 「福さ□」「貫條万」等の代金書上。 1 - 1 ～61紙縒綴一括。 切継 1 15.3＊
33. 0
30 1 -31 （年未詳）戌 7月25日 うり附覚（尾大黄） 小西彦七（印）→大和
屋治助様
「尾大黄　弐円」を入手したので御承知されたい。印文図⑬。 1 - 1 ～61紙縒
綴一括。
切紙 1





彦」図⑭。割印有。 1 - 1 ～61紙縒綴一括。
切紙 1
32 1 -33 （年未詳）11月27日 売附覚（磨川芎） 奈良屋彦兵衛（印）→
細川治助様
「 磨川芎  壱箇」、正月切の代銀書上。印文「奈良彦」。 1 - 1 ～61紙縒綴一
括。
切紙 1
33 1 -34 （年月日未詳） 売附（山剥黄 ） 奈良屋彦兵衛（印）→
細川治助様













































34 1 -35 （年未詳）卯 5月19日 此方へかゐ覚（広東
人参）
小西又七→細川治助様 「三 広東人参」、 6月切、158匁と記す。 1～61紙縒綴一括。 切紙 1




切紙 1 16. 3＊
18. 9
36 1 -37 （元治元）子10月16日 うり覚（呂眼石） 小西喜助→細川治助様 「逸零印呂眼石 弐拾櫃」、10月切の代銀書上。 1～61紙縒綴一括。 切継 1 16. 4＊
12. 7






切継 1 17. 0＊
20. 0
38 1 -39 （年未詳）卯12月 6 日 卯十月限仕切覚（山
剥・白芷）
小西彦七→細川様 「山剥　六丸」「白し　三丸」の10月切の代銀仕切書。 1～61紙縒綴一括。 切紙 1 16. 5＊
35. 2




「逸零印 呂眼石 廿櫃」「宝舜 阿仙薬 丗櫃」の10月切代銀仕切書。印文図⑯。
1～61紙縒綴一括。
切継 1 17. 0＊
34. 4
40 1 -41 （元治元）子 9月11日 覚（大黄・広東・烏
薬・酸棗仁等代銀ニ
付）
小西喜輔→細川治輔様 大黄・広東・烏薬・酸棗仁・甘草など 9品の薬種代銀勘定書。 1～61紙縒綴
一括。
切継 1 15. 2＊
52. 9




「三万五百 甘艸 拾櫃」、 8月限の代銀仕切書。印文図⑯。 1～61紙縒綴一括。 切紙 1 15. 8＊
21. 3




切継 1 24. 9＊
43. 3







切紙 1 16. 9＊
37. 1
44 1 -45 （年未詳） 2月 7日 売附覚（磨川芎） 奈良屋彦兵衛（印）→
細川治助様
「磨川芎  弐丸」「磨川芎  四丸」、 3月切の代銀書上。印文「 大坂奈良屋」
図⑭。 1 - 1 ～61紙縒綴一括。
切継 1 15. 9＊
31. 9






切紙 1 16. 6＊
37. 8
46 1 -47 （慶応 3） 6月11日 算用書（極上当帰） 小西久兵衛→細川治助
様
　 切紙 1 16. 2＊
45. 4





1 - 1 ～ 1 -61一綴。
折紙 1 30. 8＊
44. 7





図⑫。 1 - 1 ～ 1 -61一綴。
折紙 1 31. 0＊
44. 8
49 1 -50 （年未詳）戌11月 5 日 うり付覚（当帰） 小にし彦七（印）→
大和屋治助様
「天上当帰　弐丸」極月切の代銀にて御入手を頼む。印文「 小彦」図⑫。
1 - 1 ～ 1 -61一綴。
切継 1 15. 0＊
29. 4
50 1 -51 （年未詳）12月12日 うり附覚（磨川芎） 小西にし七（印）→
大和屋治助様
「磨川芎　壱円」他、正月切代銀で御入手御承知されたい。印文「 小彦」
図⑫。 1 - 1 ～ 1 -61一綴。







窓 51 1 -52 （年未詳） 9月 覚（尾大黄他代銀） → 様 「尾大黄」など 2品の代銀言上。 1 - 1 ～ 1 -61一綴。図㉓参照。 切紙 1 14. 7＊
22. 8





「厚朴 三」「尾大黄 二」「前胡 二」「中切大黄 一」の代銀・口銭・蔵敷の差
引残金勘定し、銀子出入りなく相済む。印文図⑫。 1 - 1 ～ 1 -61一綴。
切継 1 14. 6＊
45. 0






1 - 1 ～ 1 -61一綴。
折紙 1 27. 7＊
40. 1




「厚朴 三丸」「前胡 弐丸」 9 月 8 日限で御入手御頼置く。印文「 小彦」図
⑫。 1 - 1 ～ 1 -61一綴。
切紙 1 16. 5＊
32. 7
55 1 -56 （年未詳） 6月 2日 うり付覚 小西彦七（印）→大和
屋治助様
「切□（厚ヵ）朴　三円」薬種売付代銀につき 5月 4日限で御入手の引合を
願う。印文「 小彦」図⑫。 1 - 1 ～ 1 -61一綴。
切紙 1 16. 2＊
29. 0





「河清」図㉑。割印・引合印有。 1 - 1 ～ 1 -61一綴。
切継 1 16. 2＊
37. 7





引勘定書。印文「河清」図㉑。割印・引合印有。 1 - 1 ～ 1 -61一綴。
切継 1 16. 1＊
59. 6





割印有。 1 - 1 ～ 1 -61一綴。
切継 1 16. 2＊
44. 2





「 小彦」図⑫。割印有。 1 - 1 ～ 1 -61一綴。
折紙 1 30. 8＊
46. 4






「売覚」を記す。印文図㉒。 1 - 1 ～ 1 -61一綴。
切継 1 18. 5＊
98. 2
61 2 - 1 （年未詳）卯 9月23日 うり付覚（和白芷） 小西彦七（印）→大和
や治助様
「和白芷」の極月切の薬種売付代銀につき勘定書。印文「 小彦」図⑫。天
割印 1ヶ所。 2 - 1 ～ 2 -78一綴。
切継 1 16. 5＊
31. 0





彦」図⑫。天割印 1ヶ所。 2 - 1 ～ 2 -78一綴。
切紙 1 16. 4＊
32. 6





所。 2 - 1 ～ 2 -78一綴。
切紙 1 16. 1＊
32. 5
64 2 - 4 （年未詳）卯 うり付覚（和白芷） 小西彦七（印）→大和
や治介様
「和白芷」の10月切の薬種売付代銀につき勘定書。印文「 小彦」図⑫。天
割印 1ヶ所。 2 - 1 ～ 2 -78一綴。
切継 1 16. 3＊
31. 3
65 2 - 5 - 1 （年未詳） 2月20日 ［書物着類金子入届
け先等書付］
「大坂大川通り・備後尾ノ道一六舩入ル」、「芸州甲山正満寺殿入ル」の 2件
の届け先、大坂まで賃済。 2 - 1 ～ 2 -78一綴。
切紙 1 15. 6＊
19. 4
66 2 - 5 - 2 （年未詳）卯 3月 3日 うり付覚（和白芷） 小西彦七（印）→大和
や治介様
「 印和白芷」の極月切代銀につき勘定書。印文「 小彦」図⑫。天割印
1ヶ所。 2 - 1 ～ 2 -78一綴。
切紙 1 15. 5＊
19. 1





⑫。天割印 1ヶ所。 2 - 1 ～ 2 -78一綴。
















































「百部根」「山剥黄 」など 3月切代銀および口銭など勘定書。印文「 小
彦」図⑫。天割印 1ヶ所。 2 - 1 ～ 2 -78一綴。
切継 1 15. 7＊
63. 1





小彦」図⑫。天割印 4ヶ所。 2 - 1 ～ 2 -78一綴。
切継 1 16. 1＊
62. 1





「 小彦」図⑫。天割印 1ヶ所。 2 - 1 ～ 2 -78一綴。
竪継 1 24. 5＊
60. 2





所。 2 - 1 ～ 2 -78一綴。
切紙 1 16. 7＊
32. 2




「五味子」など 5月切の薬種代銀につき勘定書。天割印 1ヶ所。 2 - 1 ～
2 -78一綴。
切継 1 15. 7＊
32. 2
73 2 -12 （年未詳）寅12月晦日 寅極月限仕切覚 小西彦七（印）→大和
屋治助様
「別太芍薬」「押込芍薬」の薬種売付など極月限代銀、口銭・加物など含め勘
定書。印文「 小彦」図⑫。天割印 1ヶ所。 2 - 1 ～ 2 -78一綴。
切紙 1 16. 4＊
46. 2





図⑫。天割印 2ヶ所。 2 - 1 ～ 2 -78一綴。
切継 1 16. 1＊
40.3





彦」図⑫。天割印 2ヶ所。 2 - 1 ～ 2 -78一綴。
切継 1 16. 2＊
39. 0





天割印 3ヶ所。 2 - 1 ～ 2 -78一綴。
切継 1 15. 9＊
53. 8
77 2 -16 （年未詳）卯 5月 4日 卯三月切仕切覚 小にし彦七（印）→
大和や治助様
「和白芷」「生黄き」値段につき代銀・口銭・蔵置代などを加算した計算書。
印文「 小彦」図⑫。天割印 1ヶ所。 2 - 1 ～ 2 -78一綴。
切継 1 16. 0＊
52. 1




「百部根 荷箇」「山剥黄  荷箇」の 6月分代銀につき計算書。印文「 小
彦」図⑫。天割印 2ヶ所。 2 - 1 ～ 2 -78一綴。
切継 1 15. 9＊
40. 5






印文「 小彦」図⑫。天割印 5ヶ所。 2 - 1 ～ 2 -78一綴。
切継 1 16.1＊
75. 0





2 - 1 ～ 2 -78一綴。
切紙 1 16. 0＊
25. 6





彦」図⑫。天割印 4ヶ所。 2 - 1 ～ 2 -78一綴。
切継 1 15. 9＊
47. 0
82 2 -21 （年未詳）卯 5月11日 売附覚（鹿茸） 近江屋太右衛門→大和
屋治助様
「鹿茸」の薬種売付につき 6月切の代銀計算書。 2 - 1 ～ 2 -78一綴。 切紙 1 16. 0＊
25. 0
83 2 -22 （年未詳）卯 6月 6日 うり付覚（大黄） 小西彦七（印）→大和
屋治助様
「 尾大黄」の薬種売付につき 6月切分の代銀計算書。印文「 小彦」図⑫。
天割印 1ヶ所。 2 - 1 ～ 2 -78一綴。
切継 1 16. 5＊
26. 1





天割印 2ヶ所。 2 - 1 ～ 2 -78一綴。
切継 1 15. 9＊
41. 3







窓 86 2 -25 （年未詳）とら 5月 9日 うり附覚（白牽子） → 様 「白牽子」の薬種売付代銀・差引額につき 6月限分の計算書。 2 - 1 ～ 2 -78
一綴。図㉔参照。
切継 1 15. 2＊
42. 8





2 - 1 ～ 2 -78一綴。
折紙 1 15. 2＊
27. 0





天割印 1ヶ所。 2 - 1 ～ 2 -78一綴。
切紙 1 16. 1＊
26. 0





天割印 2ヶ所。 2 - 1 ～ 2 -78一綴。
切紙 1 16. 0＊
35. 1





1ヶ所。 2 - 1 ～ 2 -78一綴。
切紙 1 15. 8＊
15. 4
91 2 -30 （年未詳）巳 4月 4日 うり附覚（磨川芎） 小西彦七（印）→大和
屋次助様
「磨川芎」売付につき 3月切の計算書。印文「 小彦」図⑫。天割印 1ヶ所。
2 - 1 ～ 2 -78一綴。
切紙 1 16. 2＊
25. 6






彦」図⑫。天割印 1ヶ所。 2 - 1 ～ 2 -78一綴。
折紙 1 30. 2＊
41. 0





彦」図⑫。天割印 3ヶ所。 2 - 1 ～ 2 -78一綴。
切継 1 16. 0＊
45. 2





小西」図㉕。天割印 4ヶ所。 2 - 1 ～ 2 -78一綴。
切継 1 16. 0＊
49. 7




「山剥黄 」「和白芷」売付代金につき 6月切分の計算書。印文「 小西」図
㉕。天割印 2ヶ所。 2 - 1 ～ 2 -78一綴。
切紙 1 16. 4＊
30. 2





西」図㉕。天辺に割印 2ヶ所有。 2 - 1 から 2 -78まで一括。
切紙 1 16. 2＊
29. 2





に割印 1ヶ所有。 2 - 1 から 2 -78まで一括。
切継 1 16. 3＊
20. 1





に割印 1ヶ所有。 2 - 1 から 2 -78まで一括。
切紙 1 16. 0＊
31. 3




「毛黄 」「新山剥黄 」の代金につき来正月切分の計算書。印文「 小西」
図㉕。天辺に割印 2ヶ所有。 2 - 1 から 2 -78まで一括。
切紙 1 16. 3＊
30. 1





図㉕。天辺に割印 2ヶ所有。 2 - 1 から 2 -78まで一括。
切紙 1 16. 5＊
27. 2





図⑫。天辺に割印 2ヶ所有。 2 - 1 から 2 -78まで一括。
切紙 1 16. 2＊
33. 7





㉕。天辺に割印 2ヶ所有。 2 - 1 から 2 -78まで一括。
切紙 1 16. 3＊
28. 6
103 2 -42 （年未詳）巳10月 3 日 うり付覚（和白芷） 小にし彦七（印）→
大和屋治助様
「和白芷」の売付代金につき極月切分計算書。印文「 小彦」図⑫。天辺に
割印 1ヶ所有。 2 - 1 から 2 -78まで一括。












































104 2 -43 （年未詳）丑11月29日 売附覚 近江屋太右衛門→大和
や治助様
薬種売付代金につき計算書。 2 - 1 から 2 -78まで一括。 切紙 1 15. 8＊
25. 2






2 - 1 から 2 -78まで一括。
切継 1 15. 9＊
58. 5





「毛黄 」「山剥黄 」「薄枳売」など、11月～12月分 9件の取引の他諸掛り
金など含む計算書。印文「大坂 小西」図㉖。天辺に割印 1ヶ所有。金額部
分 9ヶ所に合印有。 2 - 1 から 2 -78まで一括。
折紙 1 15. 4＊
41. 8





「和白芷」「山剥黄 」「磨川芎」など 9～10月分 4件の取引金額及び口銭・
諸掛など含む計算書。印文「大坂 小西」図㉖。天辺に割印 1ヶ所有。金額
部分 4ヶ所に合印有。 2 - 1 から 2 -78まで一括。
折紙 1 15. 8＊
41. 9





天辺に割印 2ヶ所有。 2 - 1 から 2 -78まで一括。
折紙 1 15. 2＊
45. 0
109 2 -48 （年未詳）巳10月 2 日 うり付覚（和白芷） 小にし彦七（印）→
治助様
「和白芷」代金につき極月切計算書。印文「 小彦」図⑫。天辺に割印 1ヶ
所有。 2 - 1 から 2 -78まで一括。
切紙 1 16. 2＊
24. 4
110 2 -49 （年未詳）亥極月 追仕切状 大津屋作次郎（印）→
大和屋治助殿
銀子計算及び支払証。印文「 大作」図㉘。天辺に割印 2ヶ所有。
2 - 1 から 2 -78まで一括。
折紙 1 15. 8＊
45. 6




「かうほく」代金明日支払につき約束書。印文不明図㉙。 2 - 1 から 2 -78ま
で一括。
切紙 1 15. 9＊
24. 8





彦」図⑫。天辺に割印 3ヶ所有。 2 - 1 から 2 -78まで一括。
切継 1 16. 5＊
52. 0




仕切代金支払につき覚。 2 - 1 から 2 -78まで一括。 切紙 1 14. 1＊
15. 5





所有。 2 - 1 から 2 -78まで一括。
折紙 1 12. 1＊
31. 0





所有。 2 - 1 から 2 -78まで一括。
折紙 1 12. 2＊
31. 7





天辺に割印 2ヶ所有。 2 - 1 から 2 -78まで一括。
切紙 1 15. 4＊
27. 5
117 2 -56 （年未詳）卯11月16日 ［和白芷代金算用覚］ 小西彦七（印）→大和
屋治助様
「和白芷」代金につき来正月切分計算書。前欠カ。印文「 小彦」図⑫。天
辺に割印 2ヶ所有。 2 - 1 から 2 -78まで一括。
切紙 1 16. 5＊
27. 5





彦」図⑫。天辺に割印 3ヶ所有。 2 - 1 から 2 -78まで一括。
切紙 1 15.7＊
46. 3




「太々山剥黄 」代金につき来 6月切分の計算書。印文「 小彦」図⑫。天
辺に割印 1ヶ所有。 2 - 1 から 2 -78まで一括。
切紙 1 15. 5＊
20. 4





小彦」図⑫。天辺に割印 3ヶ所有。 2 - 1 から 2 -78まで一括。












印 1ヶ所有。 2 - 1 から 2 -78まで一括。
切継 1 15. 8＊
20. 6




「尾大黄」「山剥黄 」他代金につき、 6月切分の計算書。印文「 小彦」図
⑫。天辺に割印 3ヶ所有。 2 - 1 から 2 -78まで一括。
切継 1 16. 0＊
36. 2





天辺に割印 2ヶ所有。 2 - 1 から 2 -78まで一括。
切紙 1 16. 1＊
46. 1





小彦」図⑫。天辺に割印 3ヶ所有。 2 - 1 から 2 -78まで一括。
切継 1 16. 3＊
37. 4





小彦」図⑫。天辺に割印 3ヶ所有。 2 - 1 から 2 -78まで一括。
切紙 1 16. 2＊
39. 4
126 2 -65 （年未詳） 3月 1日 うり付覚（和白芷） 小にし彦七（印）→
御主人様
「和白し」代金につき 3月切計算書。印文「 小彦」図⑫。天辺に割印 1ヶ
所有。 2 - 1 から 2 -78まで一括。
切紙 1 15. 4＊
20. 4





辺に割印 2ヶ所有。 2 - 1 から 2 -78まで一括。
切紙 1 16. 3＊
32. 1
128 2 -67 （年未詳）辰 1月28日 うり付覚（真大黄） 小にし彦七（印）→
大和屋治助様
「真大黄」代金につき正月切分の計算書。印文「 小彦」図⑫。天辺に割印
1ヶ所有。 2 - 1 から 2 -78まで一括。
切継 1 15. 3＊
20. 7
129 2 -68 （年未詳）辰 1月 4日 ［薬種取引代銀仕切
覚］
小にし季介→ 様 薬種取引につき諸費用など計算書。数字上に「合」印有。 2 - 1 から 2 -78ま
で一括。
切継 1 16. 0＊
33. 2
130 2 -69 （年未詳） 2月19日 うり付覚（薬種） 小にし彦七（印）→
大和屋治助様
薬種代金につき 3月切分の計算書。印文「 小彦」図⑫。天辺に割印 1ヶ所
有。 2 - 1 から 2 -78まで一括。
切継 1 16. 4＊
22. 0




「中切大黄」「山剥黄 」代金につき 3月切分の計算書。印文「 小彦」図⑫。
天辺に割印 2ヶ所有。 2 - 1 から 2 -78まで一括。
切紙 1 15. 3＊
28. 2
132 2 -70- 2 （年未詳） 3月24日 うり附覚（和白芷） 小西彦七（印）→大和
屋治助様
「和白し」代金につき 3月切分の計算書。印文「 小彦」図⑫。天辺に割印
1ヶ所有。 2 - 1 から 2 -78まで一括。
切紙 1 16. 2＊
30. 1





1ヶ所有。 2 - 1 から 2 -78まで一括。
切紙 1 15. 4＊
29. 2





辺に割印 2ヶ所有。 2 - 1 から 2 -78まで一括。
切紙 1 15. 9＊
31. 5
135 2 -73 （年未詳） 8月 4日 うり付覚（和白芷） 小西彦七（印）→大和
屋治助様
「和白し」代金につき 8月切分の計算書。印文「 小彦」図⑫。天辺に割印
1ヶ所有。 2 - 1 から 2 -78まで一括。
切紙 1 16. 2＊
30. 1




小西より近江屋太衛門に銀558匁 4 分 9 厘支払につき、大和屋側でも帳合を
行うよう依頼。印文「 小彦」図⑫。 2 - 1 から 2 -78まで一括。
切紙 1 16. 2＊
17. 2
137 2 -75 （年未詳）辰 9月 貫目附覚（厚朴） 近江屋太衛門（印）→
大和屋治助様
「 調厚朴」での貫目詳細につき改書。印文「道修町近江屋□□」。天辺に割
印 1ヶ所有。 2 - 1 から 2 -78まで一括。
切継 1 16. 2＊
34. 8
138 2 -76 （年未詳） 9月 3日 うり付覚（和白芷） 小にし彦七（印）→
大和屋治助様
「和白し」代金につき10月切分の計算書。印文「 小彦」図⑫。天辺に割印
3ヶ所有。 2 - 1 から 2 -78まで一括。

















































辺に割印 3ヶ所有。 2 - 1 から 2 -78まで一括。
切紙 1 16. 2＊
37. 4






先問い合わせ。印文「 小彦」図⑫。文中に割印 1ヶ所有。 2 - 1 から 2 -78
まで一括。
切継 1 16. 0＊
46. 0
141 3 （年未詳）辰正月 〔薬種代銀書付〕 小にし季介→ 12月 4 日付の「大和屋次助渡」分の辰正月切「大黄」代銀書付。前欠か？ 切紙 1 16. 0＊
10. 3




「百部根 壱円」「上々磨川芎 弐□」の正月切代銀書上。印文「 小彦」図⑫。
割印有。
切継 1 15. 6＊
32. 1




切継 1 16. 1＊
41. 4








切紙 1 16. 2＊
25. 9















整番 調番 年　月　日 文　書　名 差出→宛所 内容／備考 形状 員数 法量
1 1 明和 7年正月 覚（調達金下渡ニ付） 大御金蔵（印）→神領宇治益
谷吉之丞かたへ
去秋仰せ出された調達金、金1061両・銀11匁 4 分 7 厘を、「本行之通」御蔵
に預かって置いたが、御沙汰に任せ下げ渡す。天に割印有。
切紙 1 14. 1＊
21. 0




去秋に調達した金142両 2 分・銀12匁 3 分を、御蔵が保管している。藩から
の指示で下げ渡す。包紙上書「調達御指入御預書三枚」（ 8 - 1 ～ 8 - 3 ）。
切紙 1 14. 1＊
20. 9




去秋調達した金106両 3 分・銀 4匁 6分 3厘を、御蔵が保管している。藩か
らの指示で下げ渡す。
切紙 1 13. 9＊
20. 9




去秋調達した金300両を、御蔵が保管している。藩の指示で下げ渡す。 切紙 1 14. 0＊
21. 3




金754両と銀11匁 6 分 4 厘は去秋に調達筋から仰せ出された品である。差引
をした上で御蔵に置いていたが、今回御沙汰があったのでこれを下げ渡す。
切紙 1 14. 2＊
21. 1
6 18 天保 9年10月 借用一札之事 神坂村金剛座寺良信・同頭百
姓受人長兵衛・同善吉、他6
名→三谷橘左衛門様
金剛座寺修復のため金12両、銀札 5匁 2厘を借りる。 竪紙 1 27. 9＊
39. 8







切紙 1 14. 7＊
17. 2







切紙 1 14. 7＊
18. 1
9 28 午 3 月晦日 覚　吟味物三ヶ年限り 山城屋久右衛門（印）［松坂
山城屋東町］→三谷悦之助様




切紙 1 24. 2＊
11. 0




切紙 1 16. 3＊
23. 0




三谷悦之助は松坂民政局少史生試補を務めたがその必要は無くなった。 切紙 1 16. 7＊
43. 5
12 30 10月 3 日 覚（講金受取ニ付） 正木（吉か）構（ママ）世話
人［正吉講勘定元］→三谷様
正木講（印文では「正吉講」）24会月の講金10両、12匁 8 分を受け取った。 切紙 1 17. 5＊
15. 5
Ⅱ　紀州藩松阪領
整番 調番 年　月　日 文　書　名　 差出→宛所 内容／備考 形状 員数 法量

















































整番 調番 年　月　日 文　書　名　 差出→宛所 内容／備考 形状 員数 法量








竪紙 1 16. 0＊
45. 1






切継 1 16. 2＊
56. 4
Ⅳ　某藩人事
整番 調番 年　月　日 文　書　名　 差出→宛所 内容／備考 形状 員数 法量
16 3 年月日未詳 ［上野寅三知行ニ付窺
書］
差出・宛名欠 「170石の上野寅三」についての窺書書付。 切紙 1 15. 3＊
5. 7





切紙 1 16. 6＊
23. 4





切紙 1 15. 8＊
44. 2





切紙 1 15. 8＊
27. 8
Ⅴ　津藩他町人
整番 調番 年　月　日 文　書　名　 差出→宛所 内容／備考 形状 員数 法量
20 4 （嘉永 6年） 6
月11日




切継 1 16. 3＊
170. 6





切継 1 16. 0＊
111. 2












整番 調番 年　月　日 文　書　名　 差出→宛所 内　容／備考 形状 員数 法量











竪紙 1 26. 5＊
36. 2
24 16 天明 5已年 3月 売渡申屋鋪之事 伊倉津村売主久兵衛（印）・
同村請人久四郎（印）→伊倉
津村嘉平治殿（印）




竪紙 1 27. 9＊
38. 7




竪紙 1 27. 3＊
36. 7











竪紙 1 28. 0＊
40. 3








竪紙 1 25. 2＊
25. 3









雲出村伊倉津里の西、竹の鼻の田畑を代金31両元金返しで売渡す。 堅紙 1 27. 3＊
36. 5








竪紙 1 24. 0＊
33. 1
































































竪紙 1 28. 1＊
38. 9










竪紙 1 27. 2＊ 
36. 2
33 25 明治17年 1 月 7
日
田地売渡之証 伊 倉 津 村 賣 主 太 田 文 六
（印）・同村証人倉田重兵衛
（印）→長谷川喜久次郎殿
伊倉津村の荒田 2反 1畝 5歩を、代金30円で売買す。末尾に伊倉津村戸長小
林康次郎による確認文押印有り。印紙 3枚、同箇所に印有り。天に割印 1箇
所有り。包紙有り「一金弐拾五円証書壱通　太田文六分」
竪紙 1 27. 1＊
37. 7







「地所買受証文　四通　喜平治　多左衛門　七郎兵衛　清兵衛」。12- 1 ～ 3
まで一括。印紙 2枚。各印有り。天に割印有り。
竪紙 1 27. 1＊
37. 4

















竪紙 1 27. 8＊
36. 0










竪紙 1 34. 9＊
34. 0









り。印紙 2枚、同箇所に印 2箇所有り。天に割印 1箇所あり。
竪紙 1 24. 3＊
33. 8






字里ノ西の田 5畝 6歩と字砂入の畑 5畝 5歩をそれぞれ代金23円、代金12円
で売り渡した。本田村他二ヶ村戸長三井次郎の承認文有り。印紙 2枚三箇所
印有り。天に割印 1箇所有り。









整番 調番 年　月　日 文　書　名　 差出→宛所 内容／備考 形状 員数 法量
40 19 明治17年 茶畑小作証（反古） 楠 原 村 小 作 人 山 田 利 吉
（印）・受け人
字久保□の内 3ヵ所、合計反別 9畝16歩を明治17年 8 月から同24年 7 月15日
迄の 7年間、小作料米 3俵で借り受ける。契約反古のためか印を×印で抹消
し、宛名記載無し。印紙 1枚有り。
竪紙 1 27. 9＊
69. 4
Ⅷ　木下懇隣講
整番 調番 年　月　日 文　書　名　 差出→宛所 内容／備考 形状 員数 法量
41 15 辛未 9月 覚（講金受渡しニ付） 木下懇隣講世話人（印）［木
下世話人］→懐山御台所
弐会目落札金27両13匁、半茶料、弐会目実掛料、初会目掛、舞台料など差引、
21両 2 分11匁 1 分 6 厘を渡す。奥に「別覚」として、「一米壱俵　木下借用」
を申し受けると記す。
竪紙 1 24. 7＊
34. 6
Ⅸ　文　芸
整番 調番 年　月　日 文　書　名　 差出→宛所 内容／備考 形状 員数 法量





切継 1 15. 8＊
327. 5
